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DSP lideri Ecevit, bugün toprağa verilecek gazetemiz yazan için mesaj yayımladı:
Çelik Güiersoy’ım  aralı dikilmeli
Gülersoy’un ölümü üzerine yayımladığı 
mesajda, İstanbul’a ve Türk 
kültürüne katkılarının eşsiz değerde 
olduğunu ifade ederek Gülersoy için 
İstanbul’da bir anıtın gerekli olduğunu 
belirtti. Ecevit, “Böyle bir anıtın 
yapılmasına, onun büyük hizmetler 
verdiği Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu öncülük edebilir” dedi.
İstanbul Haber Servisi - Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumu’nun 38 yıllık 
genel müdürü ve son yönetim kurulu 
başkanı, gazetemiz yazarı Çelik 
Gülersoy (73) bugün İstanbul’da 
törenlerle toprağa verilecek. DSP Genel 
Başkanı Bülent Ecevit, Gülersoy için 
İstanbul’da bir anıt yapılması gerektiğini 
söyledi. Pankreas kanseri nedeniyle
önceki gün sabah saatlerinde yaşamını 
yitiren Çelik Gülersoy için ilk tören, saat 
11,00’de Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu merkezinde düzenlenecek. 
Gülersoy’un cenazesi daha sonra, 
Teşvikiye Camii’nde öğleyin kılınacak 
namazın ardından Demirciköy 
Mezarlığı’nda defnedilecek.
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